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ESPECIES DEMERSALES Y B E N T ~ N I C A S  DE LA RÍA DE VIGO 
RESULTADOS PRELIMINARES 
. . 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS DE VIGO. DICIEMBRE 1987. 
gidos en la ría de Vigo durante cerca dé seis años. Para ello se ha ideado l 
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1 NTRODUCC 1 ON. . . 
* Il 
Se presenta en este trabajo una primera elaboración de los datos reco 
un índice de presencia que se aplicó a especies y taxones superiores. Como 
l 1  
l 
cualquier índice de presencia, el utilizado aquí corresponde a una repre- 1 '  
sentación sintética de la importancia de cada especie, o taxón superior, 1 
en la especificación que se haya empleado, que en nuestro caso fueron 
cada año de muestreo, cada época anual, cada zona de la ría, cada tipo de 
fondo y cinco rangos distintos de profundidad. 
La información que se produce contribuye a conocer algo sobre la l 
abundancia relativa anual y estaciona1 de las especies, y sobre la dis- 
tribución diferencial de las mismas según la profundidad y el tipo de 
fondo existente. En cierta manera, este tnabajo es un preludio para la 
descripción de las asociaciones de organismos bentónicos y demersales 1 
existentes en La ría. 
Este trabajo debe citarse de la forma siguiente. Guerra, A .  y 
~.~érez-~5ndaras.- 1987. Especies demersales y bentónicas de la ría de 11 
Vigo. Resultados preliminares. Instituto de Investigaciones Marinas. 
(mimeo): 246-88. Un ejemplar del mismo queda disponible en la bi- 
blioteca del instituto. 
- .  MATERIAL Y fi'IETODOS 
El m a t e r i a l  u t i l i z a d o  procede de 559 pescas r e a l i z a d a s  desde Abr i l  
de 1982 h a s t a  J u l i o  de 1986 con d i f e r e n t e s  t i p o s  de a r t e s ,  que s e  recoge 
en  e l  t r a b a j o  d e l  Equipo de ~ i o l o g í a  Pesquera (1987).  
Los í n d i c e s  de p re senc ia  ( P )  de cada grupo taxonómico según meses, 
años,  zonas, t i p o s  de fondo y profundidad, s e  han ca lcu lado  según l a  
expresión:  
! Donde P e s  e l  no t o t a l  de pescas ;  P1 e s  e l  conjunto de pescas  que 
cumplen una condición dada; E e s  e l  conjunto de pescas en que ha apare- 
- r 1 
c ido  un grupo taxonómico dado, y E l  e s  e l  conjunto de pescas que cumplen L 
l a  condición d e l  conjunto P1 y en l a s  cua l e s  ha aparecido e l  grupo r 1 
( taxón-especie)  de f in ido  para  E .  Graficamente: 
- P toma va lo re s  nega t ivos  cuando l a  p re senc ia  
observada e s  menor que l a  esperada.  Cuando 
E l  = O  , P = - 1  - 
- Cuando l a  p re senc ia  observada e s  i g u a l  a l a  





- Cuando l a  presenc ia  observada e s  mayor a  l a  
_ 
esperada P puede tomar c u a l q u i e r  v a l o r  mayor 
que O , con e l  f i n  de l o g r a r  que e l  v a l o r  
de P d i s c u r r a  den t ro  d e l  rango - 101 (< P /< 100,  s e  d i v i d e  por  l a  ex- 
p re s ión  (P/E-1 )x100 
El tipo de condiciones que debe cumplir P1 serán por ejemplo el 
'mismo arte, o la misma zona de pesca, o época del año, etc. En el primer 
caso se obtendría la eficacia del arte como muestreador del grupo (taxon- 
especie)definidoenE. Así, obteniendo este valor para todos los artes se 
puede conocer la efectividad de cada arte como muestreador de un grupo 
determinado, y obtenerse un factor de ponderación de cada arte como mues- 
treador. 
Con el fin de comparar los resultados obtenidos sobre la biolo- 
gía de las especies y los existentes en la bibliografía, se realizó un 
fichero cubriendose para todas las especies la información que se indica 
en el Cuadro 1 i . . 
CUADRO 1 
FICHA PARA RECOGER INFORMACION SOBRE . .LAS,.  ESPECIES .A- PART1R:íDE LA 
BIBLIOGRAFIA .< . . 3 e,::!:3! : > a .  . . 
. . . . . . . . . . . .  
.................................. E S P E C I E  CODIGO 
Longitud máxima en cms. hlachos. ......... Hembras . . . . . . . . . .  
Peso máximo en grs. Machos. ......... Hembras . . . . . . . . . .  
Epoca de 1 2  3 4 5 6 7 O 9 1 0 i l ! 2  
reproducción 1 
.. 
Tipo de puesta ............................................. 
............................................................ 
Tipo de vida juveniles ...................................... 
..................................... Habitat de los adultos 
Rango de profundidad ....................................... 
................................................ Migraciones 
. . . . . . .  EstaciGn de máxima abundancia ............ de mínima 
Asociación con otras especies .............................. 
I 
Abundancia en Galicia: rara común [7 muy conúr. L. 
. Observaciones ............................ ;. .. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bibliografía consultada 
RESULTADOS 
1. Listado y abundancia relativa de las especies 
En el cuadro 11 se expone la lista de especies aparecidas, su 
código correspondiente, el número de pescas en que apareció, y el número 
y peso mínimo, medio, máximo en Kg, con sus desviaciones típicas respec- 
tivas. Un guióii indica ausencia de datos. 
Aunque el presente trabajo no es faunístico,es de interés seña- 
lar los siguientes aspectos sistemáticos: 
1) Entre las Clorofíceas destacan las Ulvales que están representadas por 
Ulva rigida y, sobre todo, por Ulva gigantea, que es la más común en la 
- -
ría (~iell, 1 9 7 8 ) ,  de manera que el grupo indicado en el cuadro como 
Ulva spp. corresponde fundamentalmente a esta especie. Las especies del 
-
género Enteromorpha no se clasificaron, Niell (0.c) señala diez especies 
en la ría. 
Entre las Feofíceas, el orden de Laminariales está presente con 
~aminaria saccharina, Laminaria spp incluirá dos especies L.ochroleuca, 
y L.reniformis según Niell(o.c), ademas Saccorhiza polischides y, con 
bastantes dudas, Alaria esculenta. Dictyota dichotoma se incluye en el 
listado dentro de este orden pero, siguiendo a Niell (o.c),debe constar 
en un orden aparte (Dictyotales). En el orden Fucales se cita la presen- 
cia de dos Fucus, además Fucus sp, que probablemente corresponde a Fucus 
serratus, también Ascophyllum nodosum y Cystoseira tamariskfolia. 
Dentro de las ~odofíceas aparecen 7 especies del orden Crypto- 
nemiales. según Migor, . . siguiendo a Niell (o.c), Gelidium spp, que está 
representado en las ~ i a s   ajas por cuatro especies, correspondería al 
orden Nemaliales. Gigartina al orden Gigartinales. 
CUADRO 11 
L i s t a d o  de  e s p e c i e s .  Código. Frecuenc ia  d e  a p a r i c i ó n  e n  p e s c a s  (FAP). Número y  p e s o ,  mínimo, medio,  
máximo y d e s v i a c i ó n  t í p i c a .  l 
- - 
Código FAP N m i  N Nmax S  Prni(Kg) p(Kg) Pmax(Kg) S , 
C HLOROPHYTA 
ULOTRICHALES 
Ulva r i g i d a  
Ulva g i g a n t e a  





Laminaria s a c c h a r i n a  
Laminaria  spp 
S a c c o r h i z a  p o l y s c h i d e s  
A l a r i a  e s c u l e n t a  ? 
D i c t y o t a  dichotoma 
FUCALES 
Fucus v e s i c u l o s u s  
Fucus s p i r a l i s  
Fucus s p  
Ascophyllum nodosum 
C y s t o s e i r a  t a m a r i s c i f o l i a  
RHODOPHYTA 
CRYPTONEMIALES 
C o r a l l i i i a  o f f i c i n a l i s  
Chondrus c r i s p u s  
Gelidium spp 
Lithothamnion c o r a l l o i d e s  
Iíypnaea pusc i for rn i s  
C i g a r t i n a  s t e l l a t a  
G i g a r t i n a  a c i c u l a r i s  
AN'I'HOPHY'I'A 
MONOCOTYLEDONAE 
Z o s t e r a  marina 






C l i o n a  c e l a t a  
Chondrosia  r e n i f o r m i s  
T e r p i o s  fugax 
S u b e r i t e s  domuncula 
F i c u l i n a  f i c u s  ( 1 )  
Euspongia o f f i c i n a l i s ( 2 )  
CNIDARIA 
ANTHOZOA 
Penna tu la  phosphorea 
Pararnuricea chamaeleon 
P t e r o i d e s  gr iseum 
Anemonia s u l c a t a  
A c t i n i a  equ ina  
V e r e t i l l u m  cynomoriun 
Parerytropodium c o r a l l o i d e s  









Aphrodi te  a c u l e a t a  
Chae top te rus  v a r i o p e d a t u s  
MOLLUSCA 
SCAPHOPODA 
Denta l l ium novemcostatum 
Dental l ium v u l g a r e  
Denta l l ium s p  
GASTROPODA 
Gibbula c i n e r a r i a  
Cibbula  u m b i l i c a l i s  
Monodonta l i n e a t a  
~ p l y s i a  d e p i l a n s  
Aplys ia  s p  
Argobuccinum oleardum 
Acera b u l l a t a  
T r i t o n  n o d i f c r  
L i t t o r i n a  l i t t o r e a  
C a s s i s  saburon  
Hin ia  r e t i c u l a t a  
l l i n i a  s e r v a i n i  
N a s s a r i u s  ovoideus  
Hin ia  s p  
H i n i a  pygmea 
Neptunea c o n t r a r i a  
P h i l i n e  q u a d r i p a r t i t a  
Scaphander l i g n a r i u s  
T u r r i t e l l a  communis 
T u r r i t e l l a  t r i p l i c a t a  
Haminoea n a v i c u i a  
Haminoea h y d a t i s  
Haminoea sp  
Aporrha i s  p e s p e l i c a i i i  
M i t r e l l a  minor 
Cal l iostorna zizyphinum 
Ocenebra e r i n a c e a  
PELECYPODA 
Abra a l b a  
Venerupis  d e c u s s a t a  
Venerupis  p u l l a s t r a  
Venerupis  rhomboideus 
Dos in ia  e x o l e t a  
Venus s t r i a t u l a  
Venus c a s i n a  
Cardium pauc icos ta tum 
Corbula g ibba  
Myrtea s p i n i f e r a  
O s t r c a  e d u l i s  
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a  
Pec ten  maximus 
Chlarnys v a ~ , i a  
Chlamys o p e r c u i a r i s  
Myt i lus  e d u l i s  
CUADRO 
TaxÓn Código FAP 
11 ( C o n t . )  
-
- 























































Porcellanidae ( 6 )  
Ebalia sp 
Asthenognathus atlanticus 
CUADRO 11 ( C o n t . )  
- - 
FAP Nmi N Nmax S Pmi(Kg) P(Kg) Pmax(Kg) S 1 1 l'axón Código 
























































CUADRO 11 (Cont . )  
- 
Código FAP N m i  N Nmax S  
RAJIDAE 
Raja c l a v a t a  
Raja u n d u l a t a  
Raja s p l  









S a r d i n a  p i l c h a r d u s  
S p r a t t u s  s p r a t t u s  
E n g r a u l i s  e n c r a s i c h n l u s  
Alosa  f a l a x  
SCOPELI FORMES 
APODES-ANCUILLIFORMES 
A n g u i l l a  a n g u i l l a  
Conger conger  
BELONIFORMES 
Belone be lone  
SYNGNATIiIFORMES 
Syngnatus a c u s  
Syngnathus s p p ( 7 )  
Hippocampus g u t t u l a t u s  
CASTEROSTEIFORMES 
GADIFORMES 
Mer lucc ius  m e r l u c c i u s  
C i l i a t a  m u s t e l a  
Gaidropsarus  s p p ( 8 )  
P o l l a c h i u s  p o l l a c h i u s  
T r i s o p t e r u s  rninutus 
T r i s o p t e r u s  l u s c u s  
l laniceps r a n i n u s  
C a i d r o p s a r u s  rncdi terranei  
BERYCIFOIUIES 
Zeiis f a b e r  
PERCIPO[IMES 
A t h e r i n a  p r e s b y t e r  
Mullus  s p ( 9 )  
Mullus  surrnuletus  
LABRIDAE(IO) 
Labrus b e r g y l  t a  
Labrus birnaculatus  
C t e n o l a b r u s  r u p e s t r i s  
C e n t r o l a b r u s  e x o l e t u s  
Syrnphodus p i r c a  
Symphodus c i n e r e u s  
Symphadus spp 
C o r i s  j u l i s  
C r e n i l a b r u s  s p ( 1 l )  
Trach inus  v i p e r a  
T r a c h i n u s  s p ( 1 2 )  
Trachi irus  t r a c h u r u s  
Scomber scombrus 
l'axón Código 
CUADRO 11 ( C o n t . )  
- 
FAP N m i  N Nmax S 
- 
Call ionymus l y r a  790926 
Cal l ionymus macula tus  790927 
Cal l ionymus s p ( 1 3 )  790929 
GOBIIDAE ( 1 4 )  790930 
Lesueur igob ius  f r i e s i  790931 
Aphia minuta  790932 
Cobius n i g c r  790933 
Gobius s p p (  1 5 )  790934 
Pomatosch i s tus  p i c t u s  790935 
I1omatosch i s t~ i s  s p p .  ( 1 o )  790936 
C r i s t a l l o g o b i u s  ~ ~ ( 1 7 )  790937 
~ e l t c n t o s t e u s c u a d r i n i a c u l a t u s  790938 
l lyperoplus  l a n c c o l a t u s  790942 
Ammodytes t o b i a n u s  790943 
Mugil a u r a t a ( l 8 )  790946 
BLENNIIDAE ( 1 9 )  790950 
B l e n n i u s  o c e l i a r i s  790952 
B l e n n i u s  s p  790955 
SERRANIDAE ( 20)  790960 
D i c e n t r a r c h u s  l a b r a x  790961 
S c r r a n u s  c a b r i l l a  790962 
SCORPAENIDAE ( 21 ) 790970 
Sl'ARIDAE 790980 
Uoops boops 790981 
Dip lodus  s a r g u s  790982 
Dip lodus  v u l g a r i s  790984 
P a g e l l u s  bogaraveo 790985 
P a g e l l u s  e r y t h r i n u s  790986 
P a g e l l u s  a c a r n e  790987 
Spondilyosoma c a n t h a r u s  790988 
COTTOIDEI 79 1000 
COTTIDAE 791001 
T a u r u l u s  b u b a l i s  791002 
TRICLIDAE (22 ) 791010 
T r i g l a  l y r a  791011 
T r i g l a  l u c e r n a  791012 
A s p i t r i g l a  c u c u l u s  791013 
T r i g l a  h i r u n d o  791014 
E u t r i g l a  g u r n a r d u s  791015 
PLEURONECTIFORMES ( 2 3 )  791100 
Scophthalmus rhombus 791101 
Zeugopte rus  p u n c t a t u s  791102 
Arnoglosus l a t e r n a  791103 
Arnoglosus i m p e r i a i i s  79 1104 
P l a t i c h t h y s  f l e s u s  791 105 
h l i c roch i rus  v a r i e g a t u s  79'1106 
I3uglossidium luteum 791109 
Yolea v u l g a r i s  v u l g a r i s  791111 
Colea s p  (24 ) 791112 
P s e t t a  maxima 791115 
Pegusa l a s c a r i s  791116 
TETRAODONTIFOREIES ( 2 5 )  791200 
GOUIESOCIFOIUvIES 791300 
Lepadogas te r  l e p a d o g a s t e r  791301 
D i p l e c o g a s t e r  b i m a c u l a t a  791302 
LOPHIIFORMES 791400 
Lophius budegasa 791401 
Comentaremos a continuación, los números que aparecen entre pa- 
réntesis en el cuadro 11. 
(1) Dentro de las Desmospongias, hay autores (Campbell, 1976 por ejemplo) 
que consideran Ficulina f'icus sinonimia de Suberites domuncula. 
(2) Euspongia officinalis está señalada con (2) porque se trata de una 
especiemediterránea (Campbell, 1 9 7 6 ) ,  por tanto su presencia en la Ría 
debe ser considerada muy dudosa. 
(3) Esta numeración en Macropipus depurator es para indicar que el género 
Macropipus, en muchas de las especies es incorrecto, debiendo emplearse 
Liocarcinus (cfr. Ingle, 1980; ~onzález y ~éndez, 1985). 
(4) Macropodia sppestá señalada para indicar que en ella se constatan 
todas las especies de este género aparecidas en la ría, debido a que en 
la mayor parte del muestre0 no se identificaron las especies. Posterior- 1 
mente se ha comprobado la existencia en este grupo de M.rostrata, M.linaresi, 
M. tenuirostris y M.longipes. 
(5) Algo parecido que en el caso anterior ocurre con Inachus spp;dentro !k :m " 1 
./ de este conjunto se han identificado 1.dorsettensis y I.phalangium, esta 
muy poco frecuentemente. 
(6) Porcellanidae incluye exclusivamente dos especies, Pisidia longicornis 
y Porcellana platycheles. I r -  ' !I : 
) 
( 7 )  Syngnathus spp incluye S.acus y S.typhle,.que al principio no se sepa- í '  
raban. 
1 
(8) Gaidropsarus spp está formado por dos especies: ~.vulgaris y es medite- 
* 11 I 
rraneus, que al principio del muestre0 no se separaban. I 
(9) Todos los Mullus sp pertenecen a la especie Mullus surmuletus. No se 
tiene constancia de haber capturado M.bai-nbatus dentro de la ría. 
(10) En Labridae están contenidas todas las especies de esta familia que 
no se identificaron durante una buena parte del rnuestreo. 
(11) Crenilabrus se considera un subgénero de Symphodus (Clofnam, Hurean 
& Monod; Eds. 1973). En Symphodus sppse incluyen, por lo menos S.tinca 
y S.melops, Ferreiro (1985) encontró larvas de esta especie en la ría. 
(12) Trachinus sp corresponde ,.con casi toda seguridad,a T.vipera .. (cfr. 
Lozano; - 1960; :R. SoloFzano e t  . a l  .,, 83 ) . 
(13) Callionymus sp podría tratarse de C.reticulatus, aunque no hay se- 
guridad de ello. 
(14) Al comienzo del muestre0 todos los &bidos que no fueran L.friesi, 
G.niger o A.minuta se incluyeron en un sólo grupo identificado por el 
nombre de la familia. 
(15) Gobius spp comprende las especies G.cobitis, G.paganellus y G.auratus. 
No es posible determinar un índice de presencia individual. 
(16) Pomatoschistus spp incluye P.minutus y P.microps, ambos presentes 
en la ría. 
(17) Cristallogobius. .Sp corresponde a C .linearis, Única especie de este 
género presente en la ría, aunque poco frecuente. 
(18) Mugil aurata se ha señalado para indicar que fue bién identificada. 
NO obstante, no se descarta la posibilidad que entre los ejemplares captu- 
rados hubiese algún Chelon labrosus,que es una especie también común en 
- 260  - 
las Rias Bajas.(R.Solorzano et al. 84). 
(19) En ~lennidae se comrenden tres especies identificadas en las pescas: 
Blennius pholis, B.gattorugiiie y B.ocellaris,que al principio no se sepa- 
b.7 I 1 
raban. Blennius sp no se identificó. 
(20) Son especies de la familia Serranidae no identificadas. 
(21) Es el mismo caso que Serranidae. 
(22) Como Triglidae se incluyeron durante la primera parte del muestre0 
todas las especies de esta familia, que posteriormente se separaron. 
(23) Pleuronectiformes recoge todos los peces planos de la primera parte 
del muestreo,que no se separaban por especies. " 1 
I r  
(24) Solea sp podría ser Solea senegalensis (Ferreiro, 1985 encontró huevos 
'b' I 
y larvas de esta especie en la ría). 
1 
C 1 
(25) Balistes carolinensis (~etraodontiforme) se pescó en la zona externa 1 r 
2. Eficiencia de los artes v ~esaueria. 
En el cuadro 111 se exponen los valores del índice de presencia, 
1 
a ,  
P,para cada arte calculado como media de los valores ponderados de 76 ;1 1 
taxones distintos y multiplicado por 100. 
- -  . 
Cuadro Iii 
Arte 












~e'estos datos se deduce que la baquita es el arte más efectivo 
como muestreador para el conjunto de especies demersales y bentónicas de 
la ría. 
En el cuadro IV se exponen los valores del índice P para cada 
arte y varias especies, o taxones superiores, seleccionados entre los 
más representativos de la.ría. 
CUADRO IV 
Valores d e l  í n d i c e  P pa ra  v a r i a s  e spec i e s  de cefa lópodos ,  c rus t áceos  y peces.  
- 
~ ó d í g o  a r t e s  de pesca r 
Especie o taxón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 -  
Sepia  o f f i c i n a l i s  7 17 -67 -28 -92 -100 21 - -54 -32 -100 -100 t II s e p i a  e l egans  
a Lol igo  v u l g a r i s  
O 
A l l o t e u t h i s  subu la t a  -69 -100 -100 -88 -100 62 10 - -100 -100 -100 -100 
7 
Octopus v u l g a r i s  14 52 -100 3 5 -100 -14 - -100 -100 -100 -100 
Scy l io rh inus  can icu l a  
Palaernon s e r r a t u s  
Polybius  henslowi 






Ate lecyclus  undecimdentatus 
Macropipus depura to r  
Macropipus co r ruga tus  
T r i sop te rus  minutus 
Macropipus puber 




Spar idae  
T r i g l i d a e  
Pleuronect i formes  46 55 -36 15 -100 -25 12 - -100 -22 -100 -100 
- - 
La conclusión más interesante que se extrae de estos resultados es 
que manifiestan adecuadamente el funcio'namiento real de la pesquería arte- 
sana1 existente en la Ría de Vigo. De manera natural y por experiencia, los 
pescadores han ido perfeccionando y seleccionando los artes para hacerles 
cada vez más eficaces en la captura de especies determinadas. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la utilización, casi exclusiva, de nasas para la cap- 
tura de necora (Macropipus puber), aunque también aparecen en los trasma- 
110s que se calan en determinadas zonas de la ría. Del empleo de nasas y 
de rastros de diferentes características en la pesca del camarón (Palaemon 
serratus). Como el arrastre, que aparece en los resultados como el tipo 
de pesca más eficaz para la captura de choco (sepia officinalis), está prohi - 
bida en la ría, la pesca se realiza fundamentalmente con nasas especiales 
(arte 8) durante la primavera y el verano, y además con trasmallos y rapetas, 
arte que también captura pulpo (Octopus vulgaris) y ~ábridos (pintos, mara- 
gotas) porque se trabaja con él en la proximidad de piedras. La faneca 
(Trisopterus luscus) y el fodón (T.minutus) se pescan fundamentalmente con 
nasas especiales denominadas fanequeiras, y además con trasmallos. Según 
los datos presentados, las betas son mucho menos efectivas que los trasma- 
110s en la captura de fodón. Los trasmallos y betas son artes poco selec- 
tivos capturándose con ellos además pintarroja (Scyliorhinus canicula), 
merluza (Merluccius merluccius), diferentes especies de serránidos, rubios 
(Triglidos), sardina (Sardina pilchardus), aunque esta especie nunca en 
cantidades comerciales, patexo (~olibius henslowi), dormilones (Atelecyclus 
undecimdentatus) y otras especies de crustáceos, a veces en grandes cantida- 
des. Aunque en el trasmallo aparecen peces planos (lenguados, sollas, roda- 
ballos), por su modo dd vida-estas especies son capturadas más efectivamente 
con artes de arrastre, al igual que ocurre con lorchos (góbidos), demos 
(blénidos) y escarpones (calionímidos). 
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3. pesquer ía  de l a  ~ í a  de Vigo. 
La pesquer ía  de l a  Ría de Vigo e s  b a s t a n t e  compleja.  Quince son l o s  puer- . 
t o s  p r i n c i p a l e s :  Arcade, Cesante,  Redondela y San ~ d r i á n  en l a  ensenada de 
San Simón; Guixar, Vigo, Bouzas, Alcabre y Coruxo en l a  zona c e n t r a l  s u r ;  
Meira,  Moaña-Con y Cangas en l a  zona c e n t r a l  n o r t e  y Canido, Cabo Estay y 
Panxon en l a  zona ex te rna  s u r .  
En 1985 s e  con tab i l i za ron  en l a  r í a  552 embarcaciones, e l  67,2% (372) de 
0 , 5  a  2 tone ladas  de r e g i s t r o  b r u t o  ( T R B )  y  con 1 a 3 t r i p u l a n t e s ;  e l  20,3X 
(112)  de 2 , l  a  5 TRB con 3-4 t r i p u l a n t e s ;  e l  5,8% ( 3 2 )  de 5 , l  a  10 TRB con 
5 a 8 t r i p u l a n t e s ,  y e l  r e s t o  con un desplazamiento s u p e r i o r  a  10 TRB y 8 a 
18 t r i p u l a n t e s .  La potenc ia  de l o s  motores de e s t a s  embarcaciones va de 4 a 
320 CV. El  número t o t a l  de hombres implicados en l a  a c t i v i d a d  pesquera e s  
aproximadamente de 1800. De e s t a s  embarcaciones, l a s  dos ú l t imas  ca t egor i a s  
faenan generalmente f u e r a  de l a  r í a  dedicándose fundamentalmente a  l a  pesca 
de pe l ág icos  ( s a r d i n a ,  j u r e l ,  c a b a l l a  y  boquerón) ,  mediante a r t e s  de cerco de 
j a r e t a .  
En r e l a c i ó n  con e l  t i p o  de a r t e s  y  apa re jos  l a  f l o t a  s e  d i s t r i b u í a  de l a  
s i g u i e n t e  manera: 205 embarcaciones u t i l i z a b a n  a r t e s  de enmalle ,  157 nasas ,  
38 a r r a s t r e s  de d i s t i n t o  t i p o ,  sobre todo r a p e t a s  y r a s t r o s ,  85 a r t e s  de 
cerco  de j a r e t a ,  3 C  anzuelo,  y e l  r e s t o  o t r o s  t i p o s  de a r t e s  y a p a r e j o s ,  gene -
ralmente a r t e s a n a l e s ,  como l a  r aña ,  e l  bu t rón ,  e l  femiero,  e l  e s p e l l o ,  e t c .  
Las e spec i e s  p r i n c i p a l e s  de e s t a  pesquer ía  son choco, pulpo y a lgo  de ca- 
lamar e n t r e  l o s  moluscos cefalópodos;  a lmejas ,  v i e i r a ,  zamburiña, berberecho 
y cornicha e n t r e  l o s  b iva lvos ,  camarones, nécora y c e n t o l l a  e n t r e  l o s  c rus t á -  
ceos ,  y s a r d i n a ,  espadín,  j u r e l ,  c a b a l l a ,  abadejo,  p e s c a d i l l a ,  l u b i n a ,  faneca ,  
besugo, salmonete,  con+io, angu i l a ,  p i n t o s ,  maragotas,  rub ios ,  s o l l a ,  len- 
guado y rodaba l lo  e n t r e  l o s  peces.  
Los a r t e s  de enmalle,  que son más abundantes ,  pescan d i s t i n t a s  espec ies  
a  l a  vez,  igualmente ocur re  con e l  a r r a s t r e  y con algunos t i p o s  de nasas ,  por  
e l l o  l a  pesquer ía  e s  m u l t i e s p e c í f i c a .  
La característica más importante es que los flujos pesquesos son cíclicos., 
de manera que hay épocas definidas para la pesca de muchas especies, y los 
pescadores van cambiando su objetivo cada vez. El período de mayor importan- 
cia y mejor definido es el del marisqueo, que abarca de octubre a marzo. En- 
tonces la mayor parte de las embarcaciones de pequeño y mediano porte se de 
- 
dican casi exclusivamente a la extracción de bivalvos mediante varas. En 1985 
se contabilizaron 372 embarcaciones dedicadas a esta tarea. Otras pesquerias 
estacionales son la del choco en la ensenada de San Simón, que se realiza 
mediante nasas específicas, y que abarca desde febrero hasta junio; la del 
camarón que comprende fundamentalmente de septiembre a dicienbre, dedicándose 
a ella unas 60 embarcaciones, que utilizan nasas, y cuyo desplazamiento es 
inferior a 2 toneladas de registro bruto, siendo su captura media diaria de 
1,31 Kg, estimándose la captura total anual en 11,8 toneladas (Figueras, 1984); 
la de la nécora que comprende desde octubre hasta mayo porque el resto del 
tiempo está en veda., etc. 
Aunque existen algunas medidas de regulación, estas no siempre son las 
adecuadas (cfr. Figueras, 1984; Alonso-Allende y Guerra, 1984). La compleji- 
dad descrita contribuye a hacer difícil la evaluación de los recursos pesque 
ros, y por lo tanto la formulación de medidas de ordenamiento. Adicionalmente, 
hay otras razones que agravan la situación. Los pescadores y las comunidades 
explotadoras están muy dispersos, y gran parte de las capturas se venden in- 
formalmente a través de canales locales dificiles de.controlar, y unicamente 
los productos de mayor valor, y no siempre, se contabilizan en estadísticas 
oficiales, que generalmente carecen de precisión. Por otra parte, es muy di- 
fícil de evaluar el esfuerzo. Las embarcaciones son de muy distinto tipo, 
igualmente los artes y aparejos y, además, el flujo económico es también 
. . 
cíclico, de manera que muchos pescadores dejan de trabajar cuando las faenas 
del campo les reclaman. 
En base a estadísticas oficiales de cofradías y lonjas, y a encuestas res 
lizadas por nosotros en 1985, se obtuvieron los siguientes datos de captura 
y/o extracción en la ría de Vigo: 
~ e j i l l ó n  ( b a t e a s )  ' 80.~0 '0  tone ladas  peso bruto.'Ó 12.0.00 trn de carne . 
Otros b iva lvos  (marisqueo) . 3@0 I I I I II ó 105 1 4  
Sardina  y espadín  500-700 tone ladas  
J u r e l  400 " 
Caballa  100 l1  
Faneca 35-160 ' '  
P e s c a d i l l a  20-30 I t 
Congrio 2-4 11 
Lenguado 0 , 8  " 
S o l l a  y o t r o s  planos 5 11 
Otros 5 l1 
Nécora 






1000 - 1200 tone ladas  
Peces dernersales y bentónicos 
204,8 - 5 7 , 8  tone ladas  
c rus t áceos  
15 ,2  tone ladas  
Cefalópodos 
60 ,5  tone ladas  
4 .  Tipos  d e  f o n d o s ,  a l g a s  y e s p o n j a s ,  
CUADRO V 
Va lores  d e l  í n d i c e  P según d i f e r e n t e s  e s p e c i f i c a c i o n e s ,  p a r a  t o d a s  l a s  
a l g a s ,  c l o i % o f i t a s ,  f e o f i t a s ,  r o d o f i t a s  y l a  e s p o n j a  ! icul ina  f i s c u s .  ll 








TOTAL PESCAS 133 93 6 2 2 9 5 2 
MINUTOS PESCA 8902 7055 5076 1434 3734 
E s p e c i f i c a c i ó n  C l o r o f i t a s  F e o f i t a s  R o d o f i t a s  
a l g a s  ' F i c u l i n a  f i s c u :  
Dic - Feb 4 -24 4 4 -52 
Mar - May 1 1 4 -15 1 
J u n - A g o  -4 3 -26 1 1 
Sep - Nov -12 11 -53 -80 4 1 








Arena 10 3 16 7 -86 
P i e d r a  -2 5 -3 4 -6 O -87 
Fango -9 - 5 -3 5 -6 1 4 
Conchuela 
-9 -16 4 3 -72 
Alga 9 -7 -3 ' 1 7 
Esponja  3 9 3 9 -64 -7 1 5 4 
l 
A p a r t i r  de e s t o s  d a t o s  s e  p,ueden e x t r a e r  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  b ioeco  
l ó g i c a s  g l o b a l e s  r e s p e c t o  a  las  a l g a s  y a  l a  e s p o n j a  F i c u l i n a  f i s c u s ,  que 
e s  l a  más abundante  de  l a  r ía .  
1) L a  p r e s e n c i a  d e  a l g a s  en  l a s  p e s c a s  e s  mayor de  l o  esperado  en  e l  
i n v i e r n o  y  l a  pr imavera ,  aunque hay r a s g o s  p r o p i o s  d e n t r o  de  cada grupo I 
de a l g a s .  
2 )  L a  zona i n t e r n a  d e  l a  r í a ,  ensenada d e  San Simón, e s  l a  que mayor 
c o b e r t u r a  de  a l g a s  p r e s e n t a ,  s e g u i d a  de  l a  e x t e r n a .  En l a  c e n t r a l ,  l a  pre-  
s e n c i a  observada f u e  i n f e r i o r  a l a  e s p e r a d a .  
l 
3 )  Las a l g a s  e s t á n  fundamentalmente r e l a c i o n a d a s  con fondos  de a r e n a  r 1 i 
y  F i c u l i n a  f i s c u s  ( e s p o n j a ) ,  h a l l á n d o s e  fundamentalmente a  p rofund idades  i n -  
-- 
f e r i o r e s  a l o s  10 met ros .  - - 
' l  !i
4 )  La agrupac ión  C l o r o f i t a s  (fundamentalmente Ulva s p )  y F i c u l i n a  f i s c u s  
- I i  
e s  muy c a r a c t e r í s t i c a ,  y s e  d á  exc lus ivamente  en  l a  zona A ( c u a d r í c u l a s  A 1 4 ,  
A15, A17, A18, A19, A21, A22, A23, A26 y  A 2 7 ) , s o b r e  fondos  a r e n o s o s  s o b r e  
. - 
i 
todo  p e r o  también fangosos ,  p r i n c i p a l m e n t e  a menos de  1 0  met ros  de profun- 
d i d a d .  La p r e s e n c i a  c o n j u n t a  e s  b a j a  e n  e l  i n v i e r n o ,  incrementándose pro- - .  
gres ivamente  h a s t a  e l  o toño .  
5 )  La p r e s e n c i a  d e  F e o f i t a s  (Larn inar ia les  y  F u c a l e s )  y  R o d o f i t a s  e s  
muy pequeña e n  l a  zona i n t e r n a  de  l a  r ía .  En l a  zona c e n t r a l  l a s  F e o f i t a s  1 
s e  d i sponen  s o b r e  fondos de a r e n a ,  p i e d r a  y conchue la ;  l a s  p r i m e r a s  desde 11 
- 11 
e l  l i t o r a l  h a s t a  l o s  30  met ros  de  p r o f u n d i d a d ,  l a s  segundas  e n t r e  11 y 3 0  
. . 
m e t r o s ,  s i e n d o  s u  p r e s e n c i a  p r a c t i c a m e n t e  n u l a  e n  l a  c a n a l  c e n t r a l  y  ambos 
1'1 
t a l u d e s ,  y muy e v i d e n t e  en  zonas p r o t e g i d a s  t a n t o  de  l a  margen s u r  como de 
L- 1' 
l a  n o r t e .  En l a  zona e x t e r n a  l a s  F e o f i t a s  muestan una d i s p o s i c i ó n  sir ni la^? 
- I 
a  l a  a n t e r i o r .  Las R o d o f i t a s  mues t ran  un g r a d i e n t e  de  p r e s e n c i a  que aumen- 1' 
t a  d e l  i n t e r i o r  a l  e x t e r i o r  de  l a  r í a .  
-- . 
En el Cuadro VI se expone e'l tipo de fondo existente en cada,cuadrfcula 
muestreada. La información se ha obtenido a partir de los datos de cada pes- 
ca y de la carta del Instituto ~idrográfico de la Marina correspondiente a 
la ría de Vigo. Los códigos empleados fueron: 1. Arena; 2. Piedra; 3. Fango; 
4. Conchuela; 5. Algas; 6. Esponja. Los cuatro primeros se consideran como 
sastrato, y se ponen siempre antes que 5 y 6 que se consideran cobertura, 
haciéndolo por orden de importancia. Esta información permite tipificar del 
fondo correspondiente a cada cuadrícula. Un guión indica que esa cuadrícula 
no se muestreó. 

En'el cuadro V I 1  se exponen los valores del indice de presencia correspondientes 
a los ~efalópodos. 
CUADRO V I 1  
Valores del índice P según las diferentes especificaciones para los Cefalópodos. 








Conchuela J FI / Alga 
Dic - Feb 19  1 8  1 O 3 13 6 
Mar - May 2 3 17  9 -4 O 2 
Jun - Ago -3 8 -53 -5 5 -80 -55 -29 









TOTAL PESCAS 3 1 1  223 130 3 2 6 6 5 1 
MINUTOS PESCA 21.116 19.616 1.883 512 925 1.249 
Piedra 
Fango 
Las pautas generales de comportamiento de los cefalÓpodos,que pueden dedu 
- 
cirse de estos resultados son los siguientes: . . 1 
' - 1  7 
12) En el verano hay disminución de la presencia en las pescas de todos los -. 
cefalópodos. Esta disminución parece ser especialmente acusada en L.vulgaris. 
' -1 
En otoño Alloteuthis subulata y Octopus vulgaris aparecen menos de lo es- 
- 1 
perado, al contrario de lo que ocurre en las otras especies. 
'11 
2 0 )  No considerando el año 1932 por motivo de muestreo, se observan dos 
- 1  '1 
primeros años que la presencia de todos los cefalópodos es más alta que 
. . . 
en los dos siguientes. Existe, por tanto, una disminución con el tiempo, l 
que en el caso del pulpo es muy acusada. 
- 7  
- -  t 
3 2 )  La zona de mayor presencia en cefalópodos es la central. 
" 1  
4 9 )  ~.officinalis aparece en toda la ría, especialmente en las zonas interna 
" 1  
y central en fondos fangosos y de conchuelacubiertos por algas y esponjas, 11 
esta última en la zona interna, disminuyendo su presencia a medida que 
- Y 1 
aumenta la profundidad. Por el contrario, S.elegans no penetra en la zona 
-. /I 
interna, aumentando su presencia hacia el exterior de la ría y con la pro- 1 
fundidad, en fondos fangosos y de conchuela fundamentadmente con o sin 
cobertura de algas. 
= l! 
S. elegans es una especie más oceánica que S.officinalis, no parecien -
do soportar condiciones estuáricas. 
5 0 )  Aunque las veces que apareció Loligo vulgaris en las pescas es pequeña, : 1, 
esta especie aparece.-en todas las zonas de la ría, aumentando su presencia 
hacia el exterior y con la profundidad. : 
6 0 )  Alloteuthis subulata también aparece en toda la ría aunque fundamentalmente 
en la zona exterior a profundidades comprendidas entre 20 y 40 metros, 
sobre fondos de fango y conchuela preferentemente. 
70)  Octopus v u l g a r i s  no pene t r a  en l a ' z o n a  inte . rna d e  l a  r ía ,  a m e n t a & . s u :  ~: ' 
. . .  
presenc ia  hac i a  e l  e x t e r i o r  de l a  misma. Su a p a r i c i ó n  fué  mayor en fondos 
someros (0-10 m )  y profundos 0 4 0  m )  sobre a r ena ,  p i e d r a  y conchuela 
con cobe r tu ra  de a l g a s  en muchos casos .  
6 ,  Crustáceos 
p r i n c i p a l e s  conclusiones gene ra l e s  r e f e r e n t e s  a  c r u s t á c e o s ~ c u a d r o  ~111): 
1" Hay un á r e a  concre ta  de mayor p re senc ia  d e l  t o t a l  de c rus t áceos  en l a  r í a ,  
que corresponde a  fondos fangosos y de conchuela de 10 a  20 metros de 
profundidad en l a  zona c e n t r a l  de l a  r í a .  
2 0 )  La p re senc ia  de todos l o s  c rus t áceos  en genera l  e s  i n f e r i o r  a  l o  esperado 
durante  e l  verano y e l  otoño. 
"r 
3 0 )  Exi s t e  una ev idente  ca ída  de l a  p re senc ia  de pagÚridos en l a s  pescas du- il 
r a n t e  e l  verano y e l  otoño,  s iendo máxima su  p re senc ia  en e l  inv ierno .  
l1I 
La p re senc ia  de e s t o s  organismos s e  ha mantenido en unos n i v e l e s  pare- 
c idos  durante  e l  per iodo 1982-84, decreciendo pos te r iormente .  El  á r e a  . '. 11 
I 
con mayor f recuencia  de a p a r i c i ó n  f u e  l a  c e n t r a l ,  seguida de l a  ex t e rna ,  
en l a  i n t e r n a  su a p a r i c i ó n  fue  b a s t a n t e  i n f e r i o r  a  l a  esperada.  Los t i p o s  de  - 
fondo p r e f e r e n c i a l e s  fueron  conchuela,  a rena  y p i e d r a ;  y  l a s  profundidades 
l a s  s u p e r i o r e s  a  40 metros y e n t r e  10 y 30 metros.  
4" Para e l  conjunto de l o s  Decapoda Brachyura s e  a p r e c i a  un descenso de l a  
P. 1 
presenc ia  en verano y otoño; un incremento importante  en l o s  dos Últimos 
años;  una marcada p r e f e r e n c i a  por  l a  zona c e n t r a l  de l a  r í a  y fondos de 1 1 
fango, con recubrimiento o no de a l g a s ,  e x i s t i e n d o  también una f recuencia  
"' - 1 
de a p a r i c i ó n  re la t ivamente  a l t a ,  aunque menos de l o  esperado,  en a q u e l l a s  
p a r t e s  de l a  zona i n t e r n a  con fondo fangoso y arenoso r e c u b i e r t o s  de a l g a s  
y esponja ( F i c u l i n a  f i s c u s ) .  Las mayores p re senc ia s  s e  produjeron e n t r e  10 
y 40 metros de profundidad,  descendiendo notablemente a  mayores profundida - : I 
des ,  y menos en zonas de aguas someras. 
5" L a  p re senc ia  de P o l i b i u s  henslowi s e  produce preferentemente durante  e l  
i nv ie rno ,  s iendo b a j a  en  e l  verano. Sin cons ide ra r  e l  primer año, e s t a  
e spec i e  apa rec ió  todos l o s  años en l a s  pescas po r  encima de l o  esperado. 
SU mayor 'p resenc ia  en l a  zona e x t e r n a ,  y  disminución hac i a  e l  i n t e r i o r  
' b s J 1  1 
- 
I 
de l a  r í a ,  i n d i c a  que e s  una e spec i e  oceánica,  p rop ia  de fondos de fango 

. . 
y conchuela de profundidades comprendidas entre 20 y 40 metros. 
6 " )  Atelecyclus undecimdentatus presenta los mínimos de presencia en otoño 
e invierno incrementandose ésta en otras estaciones, sobre todo en vera 
no. La especie experimentó un considerable aumento de frecuencia de 
aparición en las pescas en los dos últimos años respecto a los dos ante 
- 
riores. Es sobre todo frecuente en la zona central de la ría, después 
en la interna, y aparece por debajo de lo esperado en la externa. Los 
tipos de fondos preferentes fueron fango, conchuela y arena con recubri 
- 
miento o no de algas y, en la zona interna, relacionada con la esponja 
ya mencionada otras veces. La presencia de esta especie en la ría decre 
- 
ce paulatinamente con la profundidad, siendo mayor de lo esperado entre 
la costa y los 20 metros. 
7 " )  Carcinus maenas ha aparecido en pocas pescas ( 3 4 ) ,  incrementandose su 
presencia en los tres últimos años, sobre todo en 1986. Se muestra como 
una especie propia de la zona interna de la ría, relacionada con fondos 
fangosos poco profundos (0-10 m) recubiertos por algas y ~iculina fiscus, 
produciéndose su máxima presencia en la primavera. 
8 3 )  Macropipus depurator o Liocarcinus depurator apareció en toda la ría, 
pero fundamentalmente en las zonas central y externa, relacionada con 
fondos de fango y conchuela preferentemente de 20 a 40 metros de profun 
didad. La presencia a lo largo de los años, exceptuando el primero, es fl I 
mayor de lo esperado y bastante constante, siendo el invierno y la pri- 11 
mavera las épocas de mayor frecuencia de aparición. 
L. arcuatus es una especie menos frecuente que la anteriora, con va 
- 
riaciones importantes en la aparición anual, siendo máxima en 1985 y mínima 
al año siguiente. E l  otoño y la primavera muestran las mayores presencias. 
' 1, .- 
Vive preferentemente en la zona interna de la ría, en fondos fangosos con I 
algas y esponjas entre el litoral y 10 metros de profundidad. Su presencia 
' 1; 
decrece considerablemente hacia la zona exterior de la ría. 
Menos f recuente  todavía  que l a  espec ia  a n t k r i ó r  e s  Lt.corrugatus,  'que 
p re sen ta  un mínimo acusado de in f r ecuenc ia  du ran te  e l  =niverno .  A l  con- 
t r a r i o  de L.arcuatus,  v ive  preferentemente en  l a s  zonas c e n t r a l  y  ex t e r -  
na de l a  r í a  en fondos de a rena  y conchuela con a l g a s ,  disminuyendo su  
p re senc ia  con l a  profundidad, desapareciendo c a s i  po r  completo a  menos 
de 30 metros.  
La nécora [L.puber) aparec ió  en toda l a  r ía ,  s iendo su p re senc ia  mayor 
en l a  zona c e n t r a l  y  después en l a  i n t e r n a  ( e n  ambas po r  encima de l o  
e spe rado) .  Muestra una f recuencia  de apa r i c ión  mayor du ran te  e l  i nv ie rno  
y l a  primavera, y  una va r i ac ión  i n t e r a n u a l  de p re senc ia  cons ide rab le ,  
con dos mínimos uno en 1984 y o t r o  en 1986. E l  t i p o  de fondo p r e f e r e n t e  
fue  fango r ecub ie r to  de a lgas .  Su presenc ia  decrece  con l a  profundidad, 
s iendo mayor de l o  esperado e n t r e  e l  l i t o r a l  y  l o s  20 metros,  e  i n f e r i o r  
y  dec rec i en te  a  p a r t i r  de a h í .  
9" De l o s  dos grupos de Majidae -Macropodia spp e  Inachus spp,  f u e  menos 
f r ecuen te  en l a s  pescas e l  primero que e l  segundo. Ambos muestran un m í -  
nimo de p re senc ia  en e l  verano, pero en otoño Macropodia s e  mantiene, 
mient ras  Inachus disminuye. Ambos grupos de e s p e c i e s  son preferentemente 
de l a  zona c e n t r a l  de l a  r í a ,  disminuyendo l a  p re senc ia  de Macropodia 
po r  i g u a l  h a c i a  e l  i n t e r i o r  y  e l  e x t e r i o r ,  pero  no a s í  Inachus cuya pre- 
s enc ia  en l a  zona i n t e r n a  de l a  r í a  e s  s u p e r i o r  a  'a de  l a  i n t e r n a .  
Macropodia aparec ió  preferentemente en fondos arenosos y de conchuela 
--
e n t r e  10 y 30 metros de profundidad, mient ras  que Inachus e s  más propio 
de. fondos fangosos d e l  mismo rango de profundidad. 
10" E l  camarón, Palaemon. s e r r a t u s ,  no fue  b i en  muestreado por l o s  a r t e s  em- 
pleados.  Por e l l o ,  l a  Única conclusión que puede deduci rse  de  l o s  da tos  
e s  que e s t á  presente  en todas  l a s  zonas de l a  r í a ,  preferentemente en  
fondos arenosos cub ie r to s  de a l g a s ,  aunque también s e  pescó en  fondos de 
p i e d r a  y fango con e l  mismo recubrimiento v e g e t a l .  Su ~ r e s e n c i a  e s  mayor 
a  profundidades e n t r e  0 y 10 metros,  aunque s e  pescó h a s t a  40 metros de 
profundidad.  
7. Equinodermos y Ascidias. - - 
. . 
Los Asteroideos considerados en conjunto muestran una' clara disminución 
de la presencia en las pescas durante el verano y el otoño. Están presentes 
en las tres zonas de la ría, aunque especialmente en la interna, coincidiendo 
con fondos de arena y conchuela cubiertos por algas y esponjas entre el lito- 
ral y 20 metros de profundidad.(Cuadro IX). 
Las tres especies más frecuentes en las pescas han sido Asteria rubens, 
Astropecten aurantiacus y Marthasterias glacialis. Respecto a su presencia 
según la estación del año, A.rubens y M.glaciakis. 
inuestiaan cl mismo patrón, con una frecuencia de aparición mayor en primavera, 
y menor cn otoño. A.aurantiacus, por el contrario, es más frecuente en invier 
- 
no. A.rubens aparece en toda la ría, disminuyendo su presencia hacia el exte- 
rior. Es una especie muy relacionada con fondos fangosos, de conchuela y are- 
nosos cubiertos por algas y esponja propios de la zona interna, sobre todo 
entre poca profundidad y 20 metros. A.aurantiacus no está presente en la 
zona interna de la ría, y su mayor presencia ocurre en la externa en fondos 
de arena, conchuela y piedra, con o sin algas, a profundidades preferente- 
mente comprendidas entre 10 y 30 metros. M.glacialis, como A.rubens, aparece 
en toda la ría, siendo menos frecuente en la zona centra1,sobre todo en fondos 
de conchuela y piedra. Su distribución parece desuniforme ocupando zonas de 
diferente profundidad hasta 40 m preferentemente en fondos arenosos. 
Los ~quinoideos muestran una considerable disminución en su presencia du 
rante el otoño producida porlacaida que se observa en Psammechinus miliaris 
y Sphaerechinus granularis, mientras que Paracentrotus lividus es menos fre- 
cuente en invierno y primavera, y más durante el otoño. La disminución paula- 
tina de la presencia de estos equinodermos a lo largo de los años es bastante 
clara, pero cada una de las tres especies sigue pautas relativamente diferen- 
tes, considerando las tres en un mínimo para el último año. Los equinoideos 
en conjunto aumentan su presencia hacia el exterior de la ría, encontrándose 
fundamentalmente en fondos arenosos, de conchuela y piedra, recubiertos o no 
por algas, entre 10 y 30 metros de profundidad preferentemente. Estas pautas 
son aplicables a las tres especies con mayor presencia aunque con particula- 
E q u i n o d e r m o s  
I  
E n  e l  C u a d r o  I X  s e  e x p o n e n  l o s  r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  a  l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  d c  E q u i n o d e r m o s  y  A s c i d i a s  a p a r e c i d o s  e n  l a  r í a .  
I  
C u a d r o  I X  
V a l o r e s  d e l  í n d i c e  P  s e g ú n  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a  d i s t i n t a s  e s p e c i e s d e E q u i n o d e r m o s  y  A s c i d i a s .  
~ ~ ~ ~ ~ i f i ~ ~ c i o n e s  
A . r u b e n s  A . a u i m t .  M . g l a c i a 1 .  A s t e r o i d .  p . m i l i a r .  P .  l i v i d .  S . e r a n u 1 .  E q u i n o i d .  O .  t e x t u r .  C u c u n .  s p  
O f i u r o i d .  A . m e n t u l a  C .  i n t e s t .  A s c i d .  
D i c  -  F e b  
M a r  -  M a y  
J u n  -  A g o  
S e p t -  N o v  
Z o n a  A  
Z o n a  B  
Z o n a  C  
A r e n a  
P i e d r a  
F a n g o  
C o n c h u e l a  
A l g a s  
E s p o n j a  
2 0 5  1 1 7  8  7  
1 3  8  1 2 4  1 3 2  2 2 2  
TOTAL P E S C b S  1 5 4  
6  0  9  1  2 4 5  1 1 9  
4  8  9 3  
1 3 0 4 5  1 9 6 7  4 7 0 5  
3 1 6 4  4 5 1 6  1 6 2 8 3  2 0 5 3 3  
TOTAL M I N U l O S  1 6 3 4 5  2 6 3 5  1 0 9 8 9  2 8 0 5 2  
3 8 5 3  3 5 6 6  6 2 1 1  
1  
ridades, así ~.miliaris.está más presente en la zona interna y central de la 
ría que P.lividus y S.granularis, siendo esta Última preferentemente de la 
zona externa. Es decir, S.granularis sería una especie más oceánica que 
P.lividus y esta que P.miliaris, cuya relación con fondos cubiertos por 
esponja propios de la zona interna es mucho más alta que en las otras dos 
especies. 
Igual que los Equinoideos, los ofiuroideos presentan una paulatina dis- 
minución a lo largo de los años, producidad sobre todo por la caida de 
~phiura texturata. No obstante, como esta especie y Cucumaria sp tienen 
unas pautas tan diferentes, el resultado para el conjunto de estos Equino- 
dermos dice muy poco. 0.texturata es especialmente frecuente en invierno, 
decreciendo su presencia hacia el otoño. Especie propia sobre todo de la 
zona central y externa de la ría, en fondos de fango, conchuela y piedra 
con recubrimiento o no de algas, a profundidades entre 10 y más de 40 metros. 
Cucumaria sp es especialmente frecuente en la zona interna y central de 
la ría, en fondos fangoso, arenosos y de conchuela recubiertos por esponja y 
algas, sobre todo a profundidades comprendidas entre 10 y 30 metros. 
Ascidia mentula y Ciona intestinalis, las especies más frecuentes entre 
las Ascidias de la ría, se comportan de forma diferente con respecto al índice 
de presencia. A.mentula está bastante menos presente de lo esperado en verano 
y otoño. Ciona no es marcadamente menos frecuente que lo esperado en ninguna 
estación anual pero muestra valores negativos en invierno y verano. Mientras 
la presencia de la primera especie decrece con el transcurso de los años de 
muestreo, la segunda es mucho menos frecuente en los dos primeros años, y 
superior y estable en los tres últimos. A.mentula está sobre todo presente 
en el área central de la ría, apareciendo en los otros dos niveles poco infe- 
riores a lo esperado. Ciona, por el contrario, está presente en la zona inter- 
na y central disminuyendo drasticamente en la externa. Los tipos de fondos 
preferentes de A.mentula son de arena y conchuela, mientras que Ciona prefiere 
fango recubierto por algas y esponja. A.mentula está presente en fondos de 11 
a 30 metros y a mayor profundidad en zonas'localizadas, mientreas que la pre- 
sencia-de Ciona es mayor en fondos mas someros (0,-20 m) disminuyendo sensible 
- 
mente con la profundidad. 
8* Peces 
En e l  cuadro X s e  exponen l o s  da tos  más r e l e v a n t e s  r e f e r i d o  a l Ó s  peces,, 
s iendo l o s  r e s u l t a d o s  más i n t e r e s a n t e s :  
1) La p re senc ia  de S .canícu la  fue muy i n f e r i o r  a l a  esperada en verano, y en 
l o s  años 1982 y 85. Se t r a t a  de una espec ie  claramente oceánica ,  que pene t r a  
- 
muy poco en l a  ensenada de San ~ i m ó n ,  viviendo en todo t i p o  de fondos de l a  
' U  
zona c e n t r a l  y ex t e rna  de l a  r í a  preferentemente a más de 20 metros de pro- 
, . 
fundidad.  
2 )  Lo mismo que pa ra  e l  conjunto de l o s  Elasrnobranquios, l o s  Teleós teos  mues- 
t r a n  una p re senc ia  i n f e r i o r  a l o  esperado en verano,  y en e l  año 1985. Mien- 
. . 
t r a s  que en l o s  primeros l a  p re senc ia  aumenta h a c i a  e l  e x t e r i o r  de l a  r í a ,  
' '1  
en  e s t o s  l a  zona de mayor p re senc ia  e s  l a  c e n t r a l ,  s iendo l o s  fondos de fango 
y a rena  con recubrimento de a l g a s  comprendidas e n t r e  20 y 40 metros de profun 
- 
didad l o s  p r e f e r i d o s .  
3 )  La acusada p re senc ia  de faneca y fodón durante  e l  i nv ie rno  con r e spec to  a 
l a s  o t r a s  e s t a c i o n e s ,  capturándose t a n t o  en e l  c e n t r o  de l a  r í a  como en l a  
zona e x t e r n a ,  pero  muy escasamente en l a  i n t e r n a ,  preferentemente en fondos * '  1 
de p i e d r a  y conchuela,  sobre todo e n t r e  20 y mús de 40 metros de profundidad. 
- * - 1 
4 )  L a  disminución p a u l a t i n a  de Lábridos desde e l  i n t e r i o r  a l  e x t e r i o r  de l a  
.. , 
r í a ,  que aparecen preferentemente en verano y otoño,  lo's años 1982 y 1985 por  - 'I 
a r r i b a  de l o  esperado,  en fondos fangosos c u b i e r t o s  de a l g a s  y esponjas  e n t r e  
- L 
0-10 m de profundidad.  
5 )  C.lyra e s  una espec ie  cuya presenc ia  e s  mayor en  inv ie rno  y pr imavera,  mos- 
t r ando  una acusada in f r ecuenc ia  en l a s  pescas en 1985 y 86 y ,  aunque p re sen te  
. -1 
en toda  l a  r í a ,  p rop ia  sobre todo de l a  zona ex te rna  en fondos de a rena  y 
conchuela e n t r e  20 y más de 40 metros de profundidad.  
6 )  E l  conjunto  de Góbidos muestra una marcada p re senc ia  en pr imavera,  s iendo 
1 
s u p e r i o r  a l o  esperado en l o s  t r e s  pr imeros años e i n f e r i o r  a l o s  dos ú l t imos .  
V a l o r e s  d e l  i n d i c c  1 '  s c p ú i i  1 : i s  J i l ' c i ~ c i i t c s  c : ; l i c c l I ' i c ; i c i o n c s  p a r a  l a s  p i - i n c i p a l c s  c s p c c i c s  i i  o t r o s  t i i x o i i c s  d c  p c c c s  : i p u i . c c i J c i s  c r i  1 ; i  r i ; i  
V )  
D i c  -  P e b  
M a r  -  M a y  
J u n  -  A g o  
S c p  -  N o v  
Z o n a  A  
B  
C  
A r e n a  
P i e d r a  
F a n g o  
C o n c h u e l a  
A l g a s  
E s p o n j a  
T O T A L  P E S C A S  
T O T A L  M I N U T .  
D I ~ S  propios  de l a  zona in teFna  y media de l a  r í a  que de l a  e x t e r n a ,  en fóndos 
fangosos r e c u b i e r t o s  por a l g a s  y esponjas  e n t r e  10 y 30 metros de  profundidad. 
L . f r i e s i  es tuvo  p re sen te  especialmente en primavera capturándose sobre todo 
-- 
en l a  zona c e n t r a l  en fondos de fango y conchuela e n t r e  10 y 40 metros de 
profundidad.  G.niger muestra p re senc ia  por  encima de l o  esperado también en 
otoño,  y s i n  f l uc tuac iones  importantes  todos l o s  años ,  capturándose prefe-  1~ 
rentemente en l a s  zonas i n t e r n a  y c e n t r a l  de l a  r í a  en fango c u b i e r t o  de 
a rena  y esponja e n t r e  l a  c o s t a  y l o s  3 C  metros de profundidad. Son l a s  dos 1 
e s p e c i e s  más abundantes de góbidos. 
7 )  Los ~ l é n i d o s ,  preferentemente B . o c e l l a r i ,  no son t a n  f r e c u e n t e s  como l o s  ' a  - 
~ Ó b i d o s  en l a  r í a ,  p r e sen tan  una d r á s t i c a  disminución en otoño, y  va r i ac iones  
anuales  impor tan tes .  Se capturaron  en  toda l a  r í a  pero  preferentemente en l a  
zona ex te rna  en fondos de fango y conchuela e n t r e  20 y 40 metros de profun- 
d idad .  
8 )  Ent re  l a s  e spec i e s  de ~ r í g l i d o s  s e  a p r e c i a  una mayor p re senc ia  en verano 
y otoño,  con va r i ac iones  anuales  impor tan tes .  Capturados en  toda  l a  r í a ,  aunque 
preferentemente en l a  zona ex te rna  en fondos de a r e n a ,  p i e d r a  y conchuela con 
mayor o menor revest imento de a l g a s ,  sobre todo e n t r e  30 y más de  40 metros 
" 
-- de profundidad.  
-- 
9 )  La p re senc ia  de peces p lanos  e s  sobre todo acusado en  i n v i e r n o  y primavera. ' 1  
En 1985 y 86 s e  ap rec ió  una disminución acusada de  p re senc ia .  Apenas s e  captu- 
r a  en  l a  zona i n t e r n a ,  pero  s i  en  l a s  o t r a s  dos en  fondos a renosos ,  y  de 
conchuela e n t r e  10 y más de 40 metros de profundidad. La e spec i e  más común a 
Arnoglosus l a t e r n a ,  cuya p re senc ia  e s  máxima en l a  r í a  du ran te  e l  i nv ie rno ,  11 
muestreando va r i ac iones  in t e rmarea l e s  importantes .  Su a p a r i c i ó n  s e  produce 
fundamentalmente en  l a s  a r e a s  c e n t r a l  y  ex terna  de  l a  r í a  en fondos de fango 
y conchuela e n t r e  10 y 40 metros de profundidad. La s o l l a  ( P . f l e s u s )  s e  p re  
s en tó  sobre todo en inv ie rno  y primavera, siendo s u  p re senc ia  menor de l o  
esperado en 1982 y 1985 y s u p e r i o r  a  l o s  demás años.  Ocupa preferentemente ;I/ 
. - 
11 
l a  p a r t e  c e n t r a l  de l a  r í a ,  aunque hay en toda e l l a ,  en fondos de  a rena  y 
conchuela i n f e r i o r e s  a 21 metro. El  lenguado í S . v u l g a r i s )  f u é  menos f r ecuen te  
que l a  e spec i e  a n t e r i o r ,  también p re sen ta  una f r ecuenc ia  máxima en inv ie rno .  
E l  año 1983 fue  de e spec i a l  escasez en l a s  pescas .  Ocupa preferentemente l a  
zona i n t e r n a ,  aunque hay en toda  l a  r í a ,  y fondos arenosos con a l g a s  y esponja 
e n t r e  0-10 metros de profundidad y también e n t r e  30 y 40 metros.  Pegusa l a s c a r i s  
aparece  en verano e i nv ie rno  y e s  más oceánica que l a  a n t e r i o r ,  viviendo sobre 
todo en fondos arenosos y de p i ed ra  r e c u b i e r t o s  de  a l g a s  e n t r e  10 y 30 metros 
1 de profundidad.  
RE SUMEN \, 
En este trabajo se da la frecuencia de aparición y la abundancia 
relativa en número y peso de unas 245 especies de organismos bentónicos 
y demersales capturados en 559 pescas, que se realizaron en toda la ría 
de Vigo empleando 11 tipos distintos de artes, desde Abril de 1982 hasta 
julio de 1986. Se realiza una breve discusión taxonómica sobre alguno 
de los taxones aparecidos. 
A partir de un índice de presencia propio se analiza la eficacia 
de los artes empleados, concluyéndose que la denominada baquita es la 
más eficiente. Este arte fue el mayoritariamente usado en el muestreo. 
Los resultados manifiestan adecuadamente el funcionamiento de la 
pesquería artesanal de la ría de Vigo, que se describe en base a datos 
de captura y flota de 1985.  
Se describen los tipos de fondos existentes en la ría, tanto en lo 
referente al sustrato como al recubrimiento por vegetales y/o esponjas. 
Se analiza la presencia de las especies más importantes según los 
años, las estaciones anuales, las zonas de la ría, los tipos de fondo y 
la profundidad, obteniendose una visión preliminar en la contribución 
de las comunidades existentes en la ría. 
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